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L’any 1981 la Generalitat de Catalunya va crear la
distinció Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya "amb la finalitat de distingir aquelles per-
sones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits,
hagin prestat serveis destacats a Catalunya en defen-
sa de la seva identitat o, més generalment, en el pla
cívic i cultural". 
Es va escollir el símbol de la Creu de Sant Jordi
per què un escut amb aquest senyal es conserva, 
des de l’any 1300, en un sostre del Palau del
Marquès de Lió, al carrer de Montcada, i a la capella
de les reines annexa a la de Santa Àgata, de mitjans
s. XIV, que fou el segle en que fou adoptat com
emblema de Generalitat. Amb tot, el disseny actual
que llueixen, a la solapa, les persones, i en format
escultura, les entitats mereixedores d’aquesta distin-
ció és un disseny obra del joier Joaquim Capdevila,
fet amb argent i coral. 
El proppassat 26 de juny, en un acte solemne al
Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, vint per-
sones i onze entitats rebien la màxima distinció i
honor que atorga la Generalitat de Catalunya, i entre
tots als Pastorets de l’Ametlla de Merola, per tal que
conformen, des del 1878, una tradició molt arrelada
en la qual hi participen tots els veïns. Actualment els
impulsa l'Agrupació Cultural Esplai, fundada el
1975, que també s'ocupa de mantenir i revitalitzar
altres manifestacions culturals.
Aquesta distinció es suma a la llista reduïda però
significativa de Creus de Sant Jordi a la nostra
comarca: La Polifònica de Puig-reig (1993), 
Josep M Ballarín (1995) i Climent Fornet (1999).
La colònia i els pastorets quasi van néixer junts;
segur que han crescut junts. A punt de complir el
130 aniversari!. La permanència dels Pastorets i de
l’Ametlla es fruit dels esforços de la gent que han
convertit la tradició en un signe d’identitat col·lecti-
va. Enhorabona i per molts anys!.
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